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Дополнительное образование – это вид образовательной деятельности, не преду-
смотренный программой общего образования, который, тем не менее, имеет огромную 
значимость для введения в ту или иную предметную область. Современное дополни-
тельное образование – это интеграция в предметный процесс на профессиональном 
уровне. 
Как следует из названия, дополнительное образование не является обязатель-
ным. Его основная цель – разностороннее удовлетворение потребностей населения в 
образовании как профессиональных, так и иных. Образовательная деятельность в об-
ласти дополнительного образования – это реализация дополнительных образователь-
ных программ.  
Цель данной статьи – определить сущность профессиональных стандартов в до-
полнительном образовании. 
Авторы, которые работали по данной проблеме: О.  Горшкова, Л. Фалько, Р. Бу-
лат, Г. Чепуренко. Авторы исследовали значение профессиональных стандартов в сис-
теме дополнительного образования и изучали внутренние процессы. 
Социальный заказ требования работодателей определили необходимость разра-
ботки профессиональных стандартов. Разработке приказа о профессиональных стан-
дартах в дополнительном образовании предшествовало широкое общественно-
профессиональное обсуждение, которое реализовывалось совместно с участием Проф-
союза в 2016–2018 годах в вопросах актуализации профессионального стандарта, кото-
рый был утвержден приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 года № 613н [3]. 
Далее обратимся к понятию профессиональных стандартов, поскольку они за-
нимают весомое место в системе дополнительного образования. 
Профессиональный стандарт представляет собой многофункциональный норма-
тивный документ, который определяет в рамках области профессиональной деятельно-
сти требования к содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям работ-
ников по различным квалификационным уровням. Стандарт – это инструмент реализа-
ции образовательной стратегии и, соответственно, инструмент повышения качества об-
разования [4]. 
Внедрение профессиональных стандартов сегодня предполагается использова-
ние их положений в организации деятельности образовательной организации дополни-
тельного образования, в частности: 
- при приеме на работу для определения квалификации сотрудника; 
- при аттестации для определения соответствия занимаемой должности сотрудников; 
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- при направлении сотрудника на дополнительное профессиональное образова-
ние для определения вида обучения; 
- при разработке должностных инструкций для определения трудовых действий 
и требований к знаниям, умениям; 
- при разработке штатного расписания для определения наименования должностей. 
Так, к образованию и обучению лиц, которые претендуют на занятие должности 
педагога дополнительного образования, установлены требования о наличии среднего 
профессионального образования или высшего образования, а также обязательном про-
хождении при этом профессиональной переподготовки. Соответственно лицо, которое 
имеет высшее образование (бакалавр или специалист) на формальном уровне не соот-
ветствует требованиям профессионального стандарта.  
Внимание общества в настоящее время акцентировано по направлению к доста-
точно спорным требованиям к квалификации. В частности, в каждом функциональном 
аспекте специалиста имеется определенная совокупность трудовых действий, реали-
зуемых при помощи реализации конкретных действий вследствие обладания теорети-
ческими умениями и практическими знаниями. Соответственно, можно говорить о том, 
что профессиональный стандарт имеет информацию о том, что именно необходимо 
знать и уметь профессионалу.  
Важно отметить также и то, что в профессиональных стандартах показаны раз-
личные наименования специальностей, в том числе и требования к образованию, к 
опыту практической работы. Необходимо иметь в виду то, что профессиональные стан-
дарты сегодня имеют возможность очень сильно сократить разрыв между содержанием 
образовательного процесса и трудовых отношений внутри рынка, что позволит повы-
сить эффективность дополнительного образования и, соответственно, поможет работо-
дателям достаточно четко регламентировать трудовые функции специалистов [1]. 
В настоящее время государство советует использовать профессиональные стан-
дарты работодателям вне зависимости от того, какие организационно-правовые формы 
способствуют определению трудовых функций работников и требований к их квалифи-
кации с целью разработки локальных нормативных актов.  
Данное предоставляет возможность существенно повысить производительность 
труда. В независимости от того, что в официальном дискурсе на сегодняшний день дос-
таточно давно провозглашена роль профессиональных стандартов в качестве механиз-
ма трудовой мобильности и эффективного управления, на уровне конкретных предпри-
ятий и организаций профессиональные стандарты обуславливаются как противоречи-
вый документ.  
Профессиональные стандарты помогают работодателям снизить издержки при 
приеме на работу новых сотрудников, тем не менее, процесс реализации и внедрения 
нового закона вызывает определенный перечень замечаний и нареканий. В соответст-
вии с этим представляется возможным говорить о наличии необходимости исследовать 
практические аспекты внедрения профессиональных стандартов, что, в свою очередь, 
дает возможность определить препятствия, которые делают представленный документ 
менее неэффективным [2]. 
По мнению руководителей, которые отвечают за управление персоналом, введе-
ние стандартизированного отношения к специалисту, который закончил ВУЗ, может 
привести к ограничению доступа к должности другим ряду кандидатов, которые дос-
тойны получить должность. Экспертное мнение заключается в том, что профессио-
нальный стандарт становится фильтром, который отсеивает не только кандидатов, ко-
торые подходят на должность, но и людей, которые имеют ключевые компетенции, од-
нако профессиональным стандартам не соответствуют. Соответственно, в профессио-
нальном сообществе специалистов по найму сегодня формируется несколько неодно-
значное отношение к профессиональным стандартам. 
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Таким образом, можно говорить о том, что профессиональные стандарты в до-
полнительном образовании – это, вероятнее всего, необходимое свойство специалиста, 
который действительно хочет быть профессионалом в своём деле, поскольку уточнение 
многих процессов является важным компонентом специалиста в общем понимании. 
Чрезвычайно важным в данном контексте является и специальная квалификация: 
ВУЗ по определению гарантирует выпуск высококвалифицированных специалистов, 
которые понимают основные технологические признаки в реализации деятельности в 
рамках своей профессии, что предоставляет возможность применять новые технологи-
ческие подходы и принципы осуществления деятельности, которые, при этом (что яв-
ляется важным фактором) не оказывают влияние на непосредственное технологическое 
знание процессов.  
Вероятнее всего, в рамках данной темы роль играет интегрированное дополни-
тельное образование, при котором важным является интеграция различных дисциплин 
с целью информационного охвата профессиональной деятельности. 
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В СССР к 1990 г. были все предпосылки для создания рыночной экономики 
знаний путём реформирования промышленной компоненты национального комплекса 
«промышленность – наука – образование». После распада страны начали проявляться 
